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LAMPIRAN 1 
Tabel 3.2. tabel instrumen partisipasi masyarakat pada bank sampah 
(SEBELUM UJI VALIDITAS) 
Dimensi Indikator Nomor Soal 
Perencanaan Menghadiri Rapat 1 
Menyumbangkan 
pemikiran dalam 
pembuatan rencana 
2,3 
Pelaksanaan Menyumbangkan 
pikiran 
4,5,6,7,8 
Menyumbangkan 
tenaga 
9,10,11 
Menyumbangkan 
pikiran dan tenaga 
12,13,14 
Menyumbangkan 
keahlian 
15,16,17,18 
Menyumbangkan 
barang 
19,20 
Menyumbangkan 
uang 
21,22 
Memelihara peralatan 
dan perlengkapan 
23 
Pemanfaatan Menikmati manfaat 
dari segi kuantitas 
24 
Menikmati manfaat 
dari segi kualitas 
25 
Evaluasi Melakukan penilaian 
ada tidaknya 
penyimpangan dalam 
pelaksanaan 
26 
Menyumbangkan 
pikiran untuk 
mengatasi 
penyimpangan yang 
ditemukan 
27 
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LAMPIRAN 2 
ANGKET SEBELUM UJI VALIDITAS 
Nama   : 
Pendidikan terakhir  : 
Umur   : 
 
1. TP : Tidak Pernah  
2. JR : Jarang 
3. KD : Kadang – kadang 
4. SR : Sering 
5. SL : Selalu 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1. Saya menghadiri rapat 
perencanaan bank sampah 
     
2 Saya menyatakan pendapat 
dalam rapat tersebut 
     
3 Saya tidak menanggapi 
keputusan akhir rapat tersebut 
     
4 Saya tidak menyarankan agar 
pemilahan sampah dilakukan 
berdasarkan jenisnya (plastik, 
kaca, dan logam) 
     
5 Saya tidak menyarankan agar 
dibuat jadwal penyetoran 
sampah ke bank sampah 
     
6 Saya tidak menyarankan agar 
penyetoran sampah dilakukan 
setelah jumlahnya sesuai 
timbangan yang dtentukan 
     
7 Saya menyarankan agar hasil 
timbangan langsung dicatat 
dalam pembukuan tabungan 
bank sampah 
     
8 Saya menyarankan agar 
pengangkutan sampah 
dilakukan secara berkala  
     
9 Saya tidak melakukan 
penyetoran sampah sesuai 
jadwal 
     
10 Saya menimbang sampah 
yang telah disetorkan 
     
11  Saya melakukan 
pengangkutan 
sampah 
     
12 Saya memilah sampah 
berdasarkan jenisnya (plastik, 
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kaca, dan logam) 
13 Saya menyetor sampah ke 
bank sampah sesuai jadwal 
yang telah ditentukan 
     
14  Saya tidak menyetor jumlah 
sampah ke bank sampah 
sesuai dengan jumlah yang 
telah ditetapkan 
     
15 Saya tidak mendaur ulang 
sampah plastik menjadi 
barang bernilai 
     
16 Saya tidak mendaur ulang 
sampah kaca menjadi barang 
bernilai 
     
17 Saya mendaur ulang sampah 
logam menjadi barang 
bernilai 
     
18 Saya melakukan Composting       
19 Saya menyediakan tempat 
untuk kegiatan bank sampah 
     
20  Saya meminjamkan 
kendaraan untuk mengangkur 
sampah 
     
21 Saya tidak mendonasikan 
uang untuk membeli 
perlengkapan bank sampah 
     
22 Saya mendonasikan uang 
untuk pemeliharaan sarana 
dan prasarana bank sampah  
     
23 Saya tidak melakukan 
pemeliharaan sarana dan 
prasrana bank sampah 
     
24 Saya menggunakan uang 
tabungan bank sampah untuk 
berbagai kebutuhan 
     
25 Saya merasa sampah 
lingkungan sekitar tempat 
tinggal berkurang sejak 
adanya bank sampah 
     
26 Saya tidak mengikuti evaluasi  
bank sampah 
     
27 Saya tidak membantu 
mengatasi kendala pada 
kegiatan bank sampah yang 
ditemukan pasca evaluasi  
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LAMPIRAN 3  
PERHITUNGAN UJI VALIDITAS DENGAN SPSS 24 
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NOMOR 
SOAL 
r hitung r tabel Kesimpulan 
1 0,420 0,361 VALID 
2 0,562 0,361 VALID 
3 0,532 0,361 VALID 
4 0,663 0,361 VALID 
5 0,556 0,361 VALID 
6 0,424 0,361 VALID 
7 ,0531 0,361 VALID 
8 0,593 0,361 VALID 
9 0,520 0,361 VALID 
10 0,217 0,361 DROP 
11 0,289 0,361 DROP 
12 0,012 0,361 DROP 
13 0,357 0,361 DROP 
14 0,557 0,361 VALID 
15 0,516 0,361 VALID 
16 0,323 0,361 DROP 
17 0,323 0,361 DROP 
18 0,516 0,361 VALID 
19 0,330 0,361 DROP 
20 0,201 0,361 DROP 
21 0,490 0,361 VALID 
22 0,331 0,361 DROP 
23 0,568 0,361 VALID 
24 0,593 0,361 VALID 
25 0,158 0,361 DROP 
26 0,504 0,361 VALID 
27 0,055 0,361 DROP 
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LAMPIRAN 4 
PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS 
Yaitu nilai alpha 0,819 > r tabel 0,36 
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LAMPIRAN 5 
ANGKET SETELAH UJI VALIDITAS 
 
Nama      : 
Jenis Kelamin     :  
Pendidikan terakhir     : 
Umur      : 
Petunjuk Pengisian Angket 
Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pilihan Anda. 
No Pertanyaan tidak 
pernah 
jarang kadang - 
kadang 
sering Selalu 
1. Saya menghadiri rapat 
perencanaan bank 
sampah 
     
2 Saya menyatakan 
pendapat dalam rapat 
tersebut 
     
3 Saya tidak menanggapi 
keputusan akhir rapat 
tersebut 
     
4 Saya menyarankan agar 
pemilahan sampah 
dilakukan berdasarkan 
jenisnya (plastik, kaca, 
dan logam) 
     
5 Saya menyarankan agar 
dibuat jadwal 
penyetoran sampah ke 
bank sampah 
     
6 Saya menyarankan agar 
penyetoran sampah 
dilakukan setelah 
jumlahnya sesuai 
timbangan yang 
dtentukan  
     
7 Saya tidak menyarankan 
agar hasil timbangan 
langsung dicatat dalam 
pembukuan tabungan 
bank sampah 
     
8 Saya tidak menyarankan 
agar pengangkutan 
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sampah dilakukan 
secara berkala 
9 Saya tidak melakukan 
penyetoran sampah 
sesuai jadwal 
     
10 Saya tidak menyetor 
jumlah sampah ke bank 
sampah sesuai dengan 
jumlah yang telah 
ditetapkan 
     
11  Saya mendaur ulang 
sampah plastik menjadi 
barang bernilai 
     
12 Saya tidak melakukan 
Composting 
     
13 Saya tidak 
mendonasikan uang 
untuk membeli 
perlengkapan bank 
sampah 
     
14  Saya melakukan 
pemeliharaan sarana dan 
prasrana bank sampah 
     
15 Saya menggunakan 
uang tabungan bank 
sampah untuk berbagai 
kebutuhan 
     
16 Saya 
mengikuti 
evaluasi  
bank sampah 
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LAMPIRAN 6  
(PROSES PERHITUNGAN VARIABEL TINGKAT PENDIDIKAN) 
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